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Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és 
Művészeti Alapiskola



































Vezsenyi Jenő Vezsenyi Dezső Vezsenyi Margit
Osváth Pál

Lyukas Fillér  
~ 1889. 1. szám ~ 
 
 
A legfrissebb hírek! Igaz-e, amit hallunk? 
Mikor kezdődik el a bűnöző 
szakma? 
A ragadós ember mióta szereti 
a fa ragasztót? 
Eltiltják a 
törökmézest?! 







Don Jacques, az utazó 
Las Vegasi gyilkosság 
A divattervező, aki nem 
élhette meg sikerét! 
Interjú Ajtay 
Andorral és Hegedűs 
Gyulával! 
Magyarországon először 
rendeztek női vívást! 
Újabb siker a 
Vígszínházban 
A közoktatás reformja! 
 
Kiadja az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 5.b osztálya. ***  A szerkesztőség 
munkatársai: Diczházi András, Do Hoang Anh, Farkasházi Levente, Fazekas Dániel István, Földes András Ottó, Hatfaludi 
Péter, Jándi Margit Angéla, Joháczi Krisztina, Karakas Benedek Kelton, Kincses Flóra, Kiszely Anna Eszter, Kohári Laura 
Kamilla, Kovács Kitti Virág, Lukács Réka, Maczik Laura Míra, Mayer Lili Georgina, Nguyen Thac Bach, Novák Benedek 
Bálint, Rátkai Roxána, Rátonyi Anna, Reszegi Márton József, Révész Zsuzsanna, Sebestyén Gábor Botond, Sugár Bence, 
Szabó Bendegúz, Szarvas Balázs, Széplaki Anna, Sziklai András, Timár Ármin, Tóth Dóra Fanni, Tóth Tivadar, Trencsényi 
Panna Sára, Urbán Tamás Etele, Wolf Sára, Zsíros Máté. ***  A szerkesztőség címe: 1146 Budapest, Cházár András u. 10. ***  







Egyedi érdeklődés (pl. Varázs Színpad), 
folyamatos készülés
Érdeklődés fenntartása (iskola, kollégák)
Egyetemi képzés
Finanszírozás
FINANSZÍROZÁS
Saját költségvetésből
Fővárosi Önkormányzat/Mozaik
EMMI
 Iskolák
Újabb pályázat
Levéltár-pedagógus

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
